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F R E D R I K E H R N S T 
Studieplan i 
M A T E M A T I K 
F Ö R 9:e S K O L Å R E T 
(Alternativkurs 1) 
V I D P E D A G O G I S K FÖRSÖKSVERKSAMHET I 
ÖVERENSSTÄMMELSE M E D B E S L U T 
A V 1 9 5 0 ÅRS R I K S D A G 
A L M Q V I S T Sf W I K S E L L • S T O C K H O L M 
S T U D I E P L A N E R N A 
i denna serie har utarbetats på uppdrag av kursplanedele-
gationen inom 1946 års skolka mmisskm. 
Författarna t i l l studieplanerna har icke vari t bundna av 
andra föreskrifter än de huvudmoment för försöksverk-
samheten, v i lka på förslag av skolkommissionen och dess 
kursplanedelegation fastställts av skolöverstyrelsen. Ehuru 
kursplanedelegationen underkastat studieplanerna viss 
granskning, är respektive författare helt ansvariga för 
planemas utformning och innehåll. 
I v a r Hieggströms B o k t r y c k e r i A. B . 
S t o c k h o l m 1953 
A V K U N G L . S K O L Ö V E R S T Y R E L S E N F A S T S T Ä L L D A 
K U R S F Ö R E S K R I F T E R 
Matematikundervisningens mål i enhetsskolan 
Underv i sn ingen i m a t e m a t i k h a r t i i l uppg i f t a t t ge kunskap 
och färdighet i räkning samt någon förtrogenhet med algebrans 
och geometrins elementära begrepp och metoder . E leverna bör 
förvärva säkerhet och snabbhet i såväl huvudräkning som 
s k r i f t l i g räkning. D e bör göras förtrogna m e d allmänt b r u k l i g a 
matemat i ska u t t r y c k , och deras na tu r - och samhällsorientering 
bör vidgas genom räkneproblemens sakliga innehåll. Ämnets 
logiska bi ldnings värde bör t i l lvara tagas både i n o m a r i tme t iken , 
algebran och geometr in . Genom undervisningen i geometr i bör 
förmågan av rumsföreställning uppövas och den geometriska 
fantas in u tvecklas . Elevernas personlighetsfostran bör befräm-
jas därigenom, a t t de får erfara v i k t e n av samvetsgrant och 
m y c k e t noggrant arbete samt nödvändigheten av t anke- och 
viljeansträngning för a t t förelagda uppgi f te r skal l k u n n a 
lösas. 
Huvudmoment 
H Ö G S T A D I E T 
Klass 9 a och 9 g. K u r s e n uppdelas i två a l te rna t ivkurser : 
en m e d t y n g d p u n k t e n i algebra och geometr i och en med 
t y n g d p u n k t e n i a r i t m e t i k . Därtill k o m m e r vissa kur smoment 
som läses av klassens al la elever. 
G e m e n s a m k u r s : 
R e p e t i t i o n och fördjupning av förut inhämtad kurs . 
Tabel ler och d iagram. 
E n k l a s ta t i s t i ska begrepp. 
Allmänt b r u k l i g a ma tema t i ska u t t r y c k och beteckningar . 
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A l t e r n a t i v k u r s 1: 
Algebra : 
D e f y r a räknesätten med boks t avsu t t ryck . 
E k v a t i o n e r och ekvat ionssystem av första graden. 
Räkning med kvadratrötter. 
Begreppet i r r a t i one l l t t a l . 
P ropor t iona l i t e t . P rak t i ska tillämpningsuppgiftcr. 
Grafisk framställning. 
Geomet r i : 
E n systematisk genomgång av v i k t i g a r e geometriska satser 
med bevis. Särskilt uppmärksammas träns versal- och l i k f o r -
mighetssatserna samt Pythagoras ' sats. 
P lan imet r i ska och stereometriska beräkningar. 
A l t e r n a t i v k u r s 2: 
Fo r t s a t t övning av de fyra räknesätten i hela t a l , decimalbråk 
och allmänna bråk. 
F o r t s a t t tillämpning av ekvat ionsmetoden. 
Uppg i f t e r va lda med hänsyn t i l l de t p rak t i ska l ivets k r a v och 
t i l l undervisningen i andra ämnen, särskilt samhällskunskap. 
Användning av tabeller angående försäkringar och samman-
sa t t ränta.. 
O m främmande länders m y n t . 
Procent- och promilleräkning med tillämpningar. 
Något o m könen och k lo t e t . 
Geometriska uppgi f te r av p r ak t i sk betydelse. 
A nmärkmngar 
1. H u v u d m o m e n t e n anger, vad grundkursen i allmänhet bör 
omfa t ta , dvs . de t som samtl iga elever på ifrågavarande 
s tad ium bör arbeta med . E n del av grundkursen — en 
kärna av oumbärliga färdigheter och kunskaper — bör om 
möjligt alla elever lära sig a t t säkert behärska. 
Utöver grundkursen skall elevernas arbete omfa t ta över-
kurser. A v dessa kan en del vara gemensamma för klass-
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avdelningens elever och avpassade med hänsyn t i l l klas-
sens s tandard, lärarnas och elevernas särskilda intressen 
samt lokala lurhållanden. Dessu tom bör så inånga elever 
som möjligt, enski l t eller i mindre grupper, arbeta med 
ind iv idue l la överkursuppgifter, v i lkas i n r i k t n i n g , omfång 
och svårighetsgrad självfallet b l i r beroende av varje elevs 
intresse och förmåga. Sådana uppgif ter , såväl i n o m som 
u t o m huvudmomentens område, bör väljas i samråd med 
eleverna. I fråga o m både g rundkur s och överkurs bör 
arbetsmetoder och redovisningssätt så långt möjligt avpas-
sas efter elevernas ind iv idue l l a förutsättningar. 
Överkurserna i m a t e m a t i k k a n omfa t t a fyl lnads- och 
tillämpningsuppgifter men också få den formen, a t t elever 
med stora förutsättningar för ämnet tillåts a t t arbeta med 
en kurs , avsedd för högre klass. 
2. E leve rna bör sys temat isk t övas a t t a rbe ta självständigt 
och under eget ansvar och a t t därvid u t n y t t j a o l ika slags 
studie- och arbetsmater ia l , utföra egna försök, göra egna 
iakttagelser och sammanställningar och på g r u n d v a l därav 
d r a slutsatser. D e t självständiga arbetet, i nk lus ive över-
kurserna redovisas b l . a. genom skr i f t l iga rapporter , m u n t -
l iga redogörelser och medverkan i diskussioner. 
3. Målmedvete t bör m a n söka vänja eleverna v i d p r o d u k t i v t 
och f r i k t i o n s f r i t t samarbete med kamra te r . Åtskilliga av 
uppgi f te rna i nom ämnet k a n lösas under grupparbete eller 
andra former för samarbete mel lan eleverna. 
4. Samverkan bör ske med undervisningen i fysik, samhälls-
kunskap, hemkunskap, t eckn ing och slöjd. I görligaste 
mån bör valet av uppgif ter stödja undervisningen också i 
övriga, ämnen. M a t e m a t i k u n d e r v i s n i n g e n bör lämna stöd 
åt undervisningen i modersmålet genom a t t ge övning i 
m u n t l i g och s k r i f t l i g framställning samt i exakt läsning. 
5. E t t huvudsyf te v i d räkneundervisningen bör vara, a t t ele-
verna erhåller färdighet i huvudräkning. Så of ta det f i n -
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nes lämpligt, bör de åskådliggörande räkneexempel, som 
avser a t t införa eleverna på e t t n y t t område, väljas så, 
a t t de k a n lösas genom huvudräkning. U n d e r lågstadiets 
två första t e rminer är a l l räkning huvudräkning. Först 
efter införande av skr i f t l iga metoder för uträkning av teck-
nade uppgi f te r b l i r särskilda huvudräkningsövningar be-
hövliga. 
6. Lågstadiets ku r s innehåller momente t : »Uppfattning och 
beteckning av ta len i n o m talområdct 1—10 000». D e t t a 
m o m e n t k a n fördelas på de t r e årskurserna så, a t t t a l o m -
rådet utsträckes t i l l 100 i första klass, t i l l 1 000 i andra 
klass och t i l l 10 000 i t redje klass. Därvid måste dock i a k t -
tagas, a t t i första klass endast m y c k e t lätta uppgi f te r be-
handlas i n o m talområdet över 10, t . ex. 56 + 3, m e n ej 
56 + 8 (alltså ej tiotalsövergång). Lättare uppgi f te r i nom 
de t högre talområdet behandlas i allmänhet före svårare 
i n o m de t lägre. 
7. A d d i t i o n s - och subt rakt ions tabellerna bör i allmänhet 
vara inlärda före andra skolårets s lut . M e d addi t ions tabel -
l e n menas här summorna av två ensiffriga t a l v i l k a som 
helst, och m e d sub t rak t ions tabc l l cn de motsvarande sub-
t r ak t ionsuppg i f terna. 
8. M u l t i p l i k a t i o n s t a b e l l e n övas särskilt under t redje skolåret 
och bör inläras fullständigt i fjärde klass. 
9. D e n mera systemat iska kursen i allmänna bråk torde 
böra påbörjas under femte skolåret. M e n i god t i d före 
arbetet m e d de särskilda ku r smomenten bör barnen göras 
bekanta, med bråktal och deras be teckning. Denna förbe-
redelse k a n ske redan under fjärde skolåret. Ges den för-
beredande undervisningen i allmänna bråk först i femte 
klassen bör likväl tillses a t t rätt lång t i d förflyter mellan 
denna förberedelse och den följande kursen i allmänna 
bråk. 
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10. K u r s m o m e n t e t »Någo t o m kvadratrötter i klasserna 7—8» 
avser a t t göra eleverna bekanta med begrepp och beteck-
n ing och ge dem färdighet i användning av en ro t t abe l l . 
11. Ku r sen i geometr i i klasserna 7—8 omfa t t a r framför a l l t 
p l an ime t r i ska och stereometriska beräkningar. D e n syste-
mat i ska genomgången av geometr iska satser m e d bevis 
hör t i l l klass 9. D e mera m a t e m a t i s k t begåvade eleverna 
bör emel le r t id redan i klasserna 7—8 göras bekanta med 
h u r en geometrisk sats bevisas med hjälp av andra satser. 
12. I ans lu tn ing t i l l ku r smomen te t »Enkla fältmätningsöv-
ningar» är det lämpligt låta eleverna syssla med i n d i r e k t 
mätning av avstånd och höjder samt med mätning av 
höjd- och synv ink l a r . 
13. Som exempel på allmänt b ruk l i ga ma tema t i ska u t t r y c k 
och beteckningar, som eleverna skal l känna t i l l , k a n näm-
nas o rd som ellips, spiral , k u b i k r o t och tecknen för »större 
än» och »mindre än» samt d igni te tsbe teckning. 
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I N D E L N I N G I K U R S A V S N I T T 
I (4) Repe t i t i on av procenträkning. 
Inköpspris, pålägg, försäljningspris m . n i . 
I I (4) Fördjupning av de t föregående på procenträk-
n ing . 
I I I (4) Lösning av benämnda uppgi f te r med ekvat ions-
metoden. 
I V (5) Algebra . R e p e t i t i o n . 
V (5) Algebra . Repe t i t i on och fördjupning. 
V I (10) Geomet r i . 
V I I (5) Ekva t ione r . Repe t i t i on . 
V I I I (5) Ekva t ionssys tem. 
I X (8) Benämnda, uppgif ter . P rob l em hämtade från det 
p rak t i ska l i v e t . 
X (4) Tabel ler och d iagram. 
X I (2) Några enkla s ta t is t iska begrepp. 
X I I (2) P ropor t iona l i t e t . 
X I I I (6) Transversalsatsen. 3:e l ikformighets fa l le t . 
Satsen o m y t ska lan . 
X I V (3) Pythagoras ' sats med tillämpningar. 
X V (8) Kvadratrötter. I r r a t ione l l a t a l . 
X V I (5) P lan imet r i ska uppgif ter med kvadratrötter. 
K v a d r a t e n och den l iks idiga t r iange ln . 
X V I I (4) C i r k e l n och c i rke lsektorn . 
X V I I I (4) P l a n i m e t r i . Blandade uppgi f te r på l i k f o r m i g h e t 
oeh Pythagoras ' sats. 
X I X (12) Stercometr i . 
X X Allmänt b r u k l i g a ma temat i ska u t t r y c k och be-
teckningar . 
Siffrorna i n o m parentes anger de t i m m a r , som förslagsvis 
skall anslås t i l l kursen. 
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I N L E D N I N G 
Först lämnar j a g några pr inc ip ie l l a synpunkte r , som berör 
denna s tudieplan. 
D e elever, som skall läsa m a t e m a t i k a l t e rna t ivkur s 1 i 
klass 9 k o m m e r från o l ika klasser, i b l and t . o. m . från ski lda 
skolor. Så länge det ej finns någon för enhetsskolans högsta-
d i u m u ta rbe tad lärobok i m a t e m a t i k , b l i r de kunskaper, som 
eleverna inhämtat i klass 7 och 8, även härigenom rätt o l i k -
ar tade. T i l l d e t t a k o m m e r a t t de t i Åstrands s tudieplan för 
klass 7 och 8, på v i l k e n denna framställning bygger, finns så 
m y c k e t stoff medtaget , a t t det för dess fullständiga behand-
l i n g kräves m i n s t 300 t . Ef tersom endast o m k r i n g 200 t . står 
t i l l förfogande, tv ingas lärarna a t t behandla vissa områden 
mera summar i sk t . O m en sådan r e d u k t i o n göres o l ika i de 
ski lda klasserna i e t t d i s t r i k t , bidrager de t t a a t t göra elever-
nas förkunskaper m y c k e t skif tande. 
Vidare måste m a n räkna med, a t t de elever, som väljer 
a l t e rna t ivkur s 1, ha r m y c k e t ski lda studieförutsättningar i i n -
te l l ek tue l l t avseende. I den nuvarande realskolan har lärarna 
möjlighet a t t ga l l ra u t de elever, som v isa t sig ha svårigheter 
a t t följa m e d undervisningen. För tillträde t i l l gymnasie t är 
anordnad betygsspärr. I enhetsskolan däremot skal l k v a r s i t t -
n ing i regel cj förekomma, och det. ha r ej nämnts o m någon 
inskränkning i rätten a t t välja, a l t e rna t ivkur s i klass 9. E lev -
mater ia le t b l i r därför både v a d beträffar förkunskaperna och 
förmågan a t t lösa ma temat i ska uppgi f te r rätt heterogent. D e t 
är därför v i k t i g t , a t t läraren noggrant sätter sig i n i v a d ele-
verna lärt sig i föregående klass, dels genom a t t k o n t a k t a deras 
föregående lärare, dels genom anordnande av p rov . E n elev, 
som visa t sig behärska e t t ku r savsn i t t , kan v i d repet i t ionen 
i klass 9 sysselsättas med överkursuppgifter eller också sättas 
a t t f y l l a i l u c k o r på andra kursavsn i t t , där han kanske ligger 
efter kamra te rna . 
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Jag l i a r v i d uppgörandet av denna s tudieplan k r a f t i g t redu-
cerat de t som f. n . fordras i realskolan. Hänsyn har därvid 
i främsta r u m m e t tagi ts t i l l gymnasiets (särskilt rea lgymna-
siets) k r a v på fasta kunskaper i algebra och geometr i . R e d u k -
t ionen har i främsta r u m m e t gått u t över s. k . p r ak t i ska upp-
gif ter : främmande m y n t , växlar, ak t i e r och obl igat ioner . M e n 
även på andra områden måste viss r e d u k t i o n ske, i och med 
a t t uppgifternas svårighetsgrad nedskäres. 
Studieplanen är indelad i 20 ku r savsn i t t . T i l l v a r t och e t t 
av dem har j a g anslagit e t t visst an ta l l ek t i ons t immar . Jag har 
då utgått från a t t 4 v e c k o t i m m a r i e t t ämne ger ungefär 120 
t i m m a r per läsår. Resten bortgår genom lovdagar , idrot t sdagar 
och på g rund av skr ivn ingar . T i l l genomgång och ev. prepare-
r i n g av m a t e m a t i k s k r i v n i n g a r (5 st.) har anslagits 10 t . T i l l 
»marginal» h a r avsat ts 10 t . Dessa t i m m a r är avsedda, a t t 
f y l l a u t den t i d , som är anslagen t i l l e t t v iss t område och som 
v isa t sig för k n a p p t tillmätt. För u n d v i k a n d e av missförstånd 
v i l l j a g påpeka, a t t läraren har f u l l f r i he t a t t t a kursavsn i t t en 
i den o rdn ing , som bäst passar h o n o m och eleverna. V ida r e är 
de t ej meningen a t t läraren på något sätt skal l vara bunden 
genom den på s id. 8 ang ivna timfördelningcn. D e n skal l en l ig t 
m i n a v s i k t vara e t t stöd v i d planläggningen av arbetet . D e t 
ligger i försöksverksamhetens n a t u r a t t den skal l v a r a f r i . .4 
andra sidan skal l en viss g rundkurs medhinnas u t a n jäkt och 
hets. 
K u n g l . Skolöverstyrelsen, som har hand o m ledningen och 
övervakningen av försöksverksamheten, k o m m e r a t t l i k som 
n u sker v i d realexamen u tge skr i f t l iga p r o v i m a t e m a t i k i 
klass 9. Dessa p r o v jämte de erfarenheter, som v u n n i t s v i d 
de första årens försöksverksamhet, k o m m e r a t t påverka den 
v idare u tveck l ingen , så a t t m e d a l l sannol ikhet en n y studie-
p l an b l i r nödvändig. Denna bö r k u n n a a n k n y t a t i l l läroböcker, 
som sk r iv i t s speciellt för al t e rna t ivkurs 1 i klass 9. 
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Jag förutsätter sålunda, a t t m a n v i d de första årens försöks-
verksamhet får nöja sig m e d redan existerande läroböcker. Jag 
har fördenskull hänvisat dels t i l l Rendahl-Wahlström-Frank: 
Räknebok för realskolan del I I och I I I (förkortat t i l l R . W . 
Fr . I I resp. I I I ) , dels t i l l Sjöstedt: Lärobok i Geomet r i för 
realskolor och därmed jämförliga läroanstalter. Jag hänvisar 
också o f ta t i l l r ek to r Åstrands, s tudieplan för försöksverksam-
heten i klasserna 7 och 8 i enhetsskolan. K u r s a v s n i t t X i denna 
skrives förkortat Åstrand X . 
Jag har m e d a v s i k t ej lämnat utförliga metodiska anvis-
n ingar t i l l de o l ika kursavsn i t t en . J u högre u p p underv isn ing-
en kommer , desto vanskl igare är de t a t t ge förslag t i l l de ta l -
j e rad m e t o d i k . Jag v i l l dock här påpeka v i k t e n av a t t h u v u d -
räkning användes i s tor utsträckning både när e t t n y t t a v s n i t t 
skal l inläras och när förut genomgångna m o m e n t skal l k o n -
trolleras. I en lärobok för denna klass bör de t därför finnas 
r i k l i g t m e d huvudräkningscxempel. Jag lämnar på en del håll 
några exempel på sådana uppgif ter . Dessa bö r tagas före en 
systematisk genomgång. D e t är meningen, a t t eleverna själva 
skal l k o m m a på något sätt a t t lösa uppgi f te rna . H a r do dä 
arbeta t sig f r am på o l ika vägar, så bör dessa, tagas u p p t i l l 
diskussion. 
Jag har v i d u ta rbe tande t av studieplanen utgått ifrån a t t 
anta le t elever, som läser a l t e rna t ivkur s 1 och 2 i en skola, är 
så pass s tor t a t t någon samläsning ej anordnas. Ä r emel ler t id 
elevantalet i endera av dessa avdelningar l i t e t , så är det m ö j -
ligt, a t t viss f o r m av samläsning prövas. D e n för de båda av-
delningarna gemensamma, kursen f inns i denna s tudieplan upp-
tagen i kursavsn i t t en I t . o. i n . I I I samt I X t . o. m . X I . Ef te r -
som den härför anslagna t i d e n (26 t . ) utgör V i av hela den 
disponibla, t i d e n k a n m a n tänka sig, a t t gemensam undervis-
n ing i m a t e m a t i k äger r u m under 1 v e c k o t i m m e . M e n någon 
samläsning utöver denna enda v e c k o t i m m e v i l l j a g i n t e t i l l -
råda, åtminstone i n t e under de första åren, då lämpliga läro-
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böcker saknas och då me tod iken skal l utprövas. D e t k o m m e r 
ändå a t t medföra så m y c k e t ex t ra arbete för de lärare, som 
skal l undervisa v i d försöksverksamheten, a t t en y t t e r l iga re 
belastning k a n äventyra resul ta te t . 
D e resul tat , som k a n uppnås v i d undervisn ingen i ma tema-
t i k , beror t i l l stor del av h u r de sk r i f t l i ga p r o v e n anordnas. 
S tor omsorg måste därför nedläggas v i d dessas hopsättande 
och rättande. 
Uppgif ternas an ta l bör va ra r e l a t i v t stort, ( o m k r 10 s t . ) . D e 
flesta bö r vara av s t andard typ , dvs . l i k n a sådana som förut 
genomgåtts under l e k t i o n . Endas t e t t pa r bör vara av svårare 
karaktär. E n n o r m bör v a r a a t t a l la elever skal l ha f u l l syssel-
sättning under den tillmätta t i d e n och a t t åtminstone några 
skal l ha möjlighet a t t räkna alla ta len . D e t har ofta påpekats 
a t t uppgif ternas svårighetsgrad skal l anpassas efter elevernas 
förmåga, så a t t ingen elev ställes inför oöverkomliga svårig-
heter. 
Provet, skal l i främsta r u m m e t ge e t t uts lag på h u r eleverna 
t i l l godog jo r t sig undervisningen på e t t visst område. 1 andra 
hand skal l provräkningen befästa de v u n n a kunskaperna ge-
n o m a t t ge övning på samma m o m e n t som förut genomgåtts. 
Först i sista h a n d skal l sk r ivn ingen pröva elevernas matema-
t i ska begåvning. D e skal l få spänna sina kra f te r på några svå-
rare uppgif ter . Sammanfa t tn ingsvis k a n sägas a t t p roven skal l 
ge eleverna tillfälle a t t visa v a d de kan, ej v a d de inte kan. 
V a d be tygen beträffar bör k r a v e n ställas så, a t t o m möjligt 
alla uppnår godkänt resul ta t . Klassens medelbe tyg bör 
va ra B a . 
Uppg i f t e rna bö r vara omväxlande. A t t räkna med formler 
är n y t t i g t , och förekommer i s tor utsträckning v i d lösning av 
t ekn i ska och fys ika l i ska p rob lem. E n viss fo rmel l uppställning 
v i d lösandet av p r o b l e m är också mången gång lämplig. M e n 
ensidighet är härvidlag d i r e k t skadl ig . O m endast sådana u p p -
gif ter ges som passar i n i det inlärda schemat, står sedan många 
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elever handfal lna inför m y c k e t enkla uppgif ter på området, 
när de möter dem i de t p rak t i ska l i v e t . 
Stor omsorg bör även ägnas åt uppgif ternas formel la be-
handl ing . Slarviga siffror och oredig uppställning mo tve rka r 
of ta uppnåendet av e t t rätt resul ta t . M a n bör även kräva 
o rden t l ig t antagande o m obekanta (x ) införes. Svaret på be-
nämnda uppgi f te r bör anges m e d fullständig mening . 
V a d me tod iken f. ö. beträffar hänvisar j a g t i l l e t t cirkulär 
från K u n g l . Skolöverstyrelsen: Ändringarna i de metodiska 
anvisningarna till undervisningsplanen för rikets allmänna 
läroverk, infört i A k t u e l l t från Skolöverstyrelsen 1951: 4. 
K U R S A V S N I T T I 
Repetition av procenträkning (utan elev.). Inköpspris, 
pålägg, försäljningspris m. m. 
1. Repetera begreppen fak turapr i s , inköpskostnader, inköps-
pris , pålägg, försäljningskostnader, försäljningspris, b r u t t o -
pris , net topr is , r aba t t , v in s t och förlust. 
G r u n d k u r s : R . W . F r . I I 330—337. 
Överkurs: cx. 338—348. 
Begreppen b l i r mer k o n k r e t a o m m a n a n k n y t e r dem t i l l 
e t t p r a k t i s k t exempel: E n cykclhandlande köper en cyke l 
från fab r iken . Fak tu rap r i s e t är 190 k r . F r a k t e n t i l l affären 
( = inköpskostnaden) uppgår t i l l 10 k r . I n k . p r i s = 200 k r . 
H a n lägger på 60 k r . ( = pålägg). Försäljningspris = 260 k r . 
2. För a t t u n d v i k a s p l i t t r i n g har j a g koncent rera t repe t i t io -
nen av procenträkning t i l l e t t m y c k e t begränsat område, 
nämligen affärsräkningen. Lämpligt är dock a t t v i d h u v u d -
räkning och på provräkningar öva p rocen t t a l även från 
andra områden. M a n bör då, o m tveksamhet råder, o m -
ta la på v i l k e n s torhet procenten skal l tagas. 
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K U R S A V S N I T T I I 
Re petition av procenträkning (med ekv.) 
D e uppgif ter , som här förekommer, tillhör i huvudsak någon 
av följande t re typer : 
a) Beräkna inköpspriset, o m m a n känner försäljningspriset 
och pålägget, u t t r y c k t som en viss procent av inköpspriset. 
b ) Beräkna bru t topr i se t , då net topr ise t och raba t tp rocenten 
är kända. 
c) Beräkna påläggsprocenten, o m m a n känner inköpspris och 
försälj ningspris . 
Lämpliga exempel f inns i R . W . F r . I I : 
för g rundkurs ex. 123—127 
för överkurs ex. 740—757. 
I dessa exempel förekommer b l . a. 6 2 / 3 % och 33 Vs % . 
Sådana procent ta l bör ägnas särskild uppmärksamhet efter-
som de eventue l l t ej b l i v i t tillräckligt behandlade förut. 
K U R S A V S N I T T I I I 
Lösning av benämnda uppgifter med hjälp 
av ekvationer 
Efte rsom lösning av p rob lem med ekvat ionsmetoden enl igt 
Åstrands s tudieplan ej övats så f l i t i g t , som m a n f. n . gör i 
realskolan, gäller de t för läraren a t t gå försiktigt f r am. 
K o n t r o l l e r a elevernas förmåga a t t 1) göra e t t o rden t l i g t an-
tagande (med fullständig mening) , 2) uppställa en ekva t ion 
(ev. efter c n k o r t m o t i v e r i n g ) , 3) lösa denna och sedan 4) 
s k r i v a svar (med fullständig men ing) . 
Som lämpliga övningsexempel torde m a n få anse R . W . 
F r . I I 23G—273 (valda ex.), komple t te rade med några b l and 
exemplen 309—329. 
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D e t är m y c k e t vansk l ig t a t t förutsäga, h u r eleverna k o m -
mer a t t reagera inför dessa p rob lem. För somliga av dem är 
kanske exemplen för lätta, men j a g misstänker s tarkt , a t t de 
k o m m e r a t t utgöra l agom svåra nötter a t t knäcka för e t t 
f l e r t a l . Läraren får dessutom genom denna sondering en u t -
gångspunkt för hopsättandet av provräkningarna. 
K U R S A V S N I T T I V 
Algebra. Repetition 
1. R e d u k t i o n av en algebraisk summa. 
B o r t t a g n i n g av parenteser. 
R . W . F r . I I ex: 500, 504, 505, 508. 
Repetera begreppen b i n o m , p o l y n o m koefficient. 
2. M u l t i p l i k a t i o n av d igni te te r (ex. 3a 3 • a 2 ) 
R . W . F r . I I 512—523. Huvudräkning. 
Repetera begreppen d ign i t e t , bas, exponent . J f r Åstrand 
X V I I I 6. 
3. M u l t i p l i k a t i o n av m o n o m och b i n o m [ex. 3a(a-- j-ax)J 
R . W . F r . I I 538—545 (va lda ex.). 
4. M u l t i p l i k a t i o n av enkla p o l y n o m t . ex. ( a 2 - f - a b ) ( a — b ) 
R . W . F r . I I 546—554 (va lda ex.). Jfr Åstrand X V I I I 9. 
Lämpligt är a t t ungefär en k v a r t av l ek t ionen ägnas åt 
huvudräkning på området i fråga. Läraren k a n då snabbt u p p -
täcka förekomsten av eventuel la brister. Under resten av lek-
t ionen bör eleverna få räkna på egen hand, och läraren kan 
ägna sig åt i n d i v i d u e l l underv isn ing . D e t är av stor betydelse 
särskilt för de elever, som skal l fortsätta på gymnasiet , a t t de 
v inne r säkerhet i utförandet av algebraiska operationer, och 
de t t a ernås endast genom a t t de får arbeta själva på många 
och lätta uppgif ter . 
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K U R S A V S N I T T V 
Algebra. (Repetition och fördjupad kurs.) 
Kvadrer ingsrcg le rna och konjuga t rcgc ln . Upplösning i fak-
torer genom u t b r y t n i n g . Förkortning av bråk. D e f y r a räkne-
sätten tillämpade på b o k s t a v s u t t r y c k i bråkform. 
1. Kvadrcr ingsreglerna och konjuga t rcgc ln inläres och tränas 
m e d huvudräkning. R . W . F r . I I ex. 571—579. 
2. Träningsräkna sedan, på uppgi f te rna 585—587 och 607— 
609; de är exempel av t y p e n (x -f- 7 ) 2 -f- (x — 5 ) 2 och 
( x + 3 ) 2 — 36 = x 2 . 
3. Förenkla u t t r y c k av formen 5 ab: a och x e : x 3 , där d iv is io-
nen går jämnt u t . E x . 624—627 (huvudräkning). 
4. Upplös p o l y n o m i fak torer genom a t t b r y t a u t så mycke t 
som möjligt. E x . 628—630 (huvudräkning). J f r Åstrand X I X . 
x
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5. Förkorta bråk av t y p e n — . E x . 662, 663 och 666. 
x ' 
E n sak, som b r u k a r bereda h u v u d b r y , är a t t m a n ej får 
ti x ~ f ~ b 
förkorta med a i u t t r y c k e t . Låt eleverna eventuel l t 
ax 
göra fel först och t a sedan u p p frågan t i l l debat t . D e t b l i r 
m y c k e t intressantare då, än o m läraren varskor o m faran 
2x-f-3 
i förväg. Klargör m e d enkla exempel. K a n förkor-
6 
tas med 2? 
g X 3 9 
6. A d d i t i o n och s u b t r a k t i o n av bråk av t v p e n — — — + — 
X X X 
och -?- + — . R . W . F r . I I 676, 680—683. 
3b 2a 
Lämpligt torde vara a t t ej genomgå uppgif ter av typen 
— 1 med b i n o m i nämnaren. 
a—b 
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7. M u l t i p l i k a t i o n och d iv i s ion av bråk. ex. — • och 
3x 10a 
— : — . R . W . F r . H 694—697. 
8y 1 2 y 
K o n t r o l l e r a med sifferexempel a t t eleverna behärskar m o t -
svarande pa r t i e r på läran o m allmänna bråk. 
D e flesta angivna uppgi f te rna på de t t a l i k s o m på de t före-
gående kursavsn i t t e t måste hänföras t i l l g rundkursen . Över-
kursuppgi f te r f inns i riklig mängd i läroboken. 
K U R S A V S N I T T V I 
Geometri. (Repetition.) 
1. V i d geometr iundcrvisningen har m a n a t t i ak t t aga följande 
synpunk te r : 
a) E leve rna skal l b ibr ingas e t t visst kunskapsmått omfat -
fande vissa fundamentala begrepp, vissa satser och k o n -
s t ruk t ioner . 
b ) D e skal l lära sig, hu r e t t bevis går t i l l , h u r en sats be-
visas med hjälp a v andra satser och u r ax iom. 
c) D e skal l bibr ingas en viss färdighet a t t självständigt 
lösa enkla uppgif ter . 
d ) D e skal l lära sig a t t framställa sina t anka r med de u t -
tryckssätt och med de symboler , som är vedertagna 
i n o m ma tema t iken . 
2. D e t är v i k t i g t , a t t eleverna har sina ritböcker i geometr i 
från föregående läsår k v a r , så a t t läraren k a n bygga på det 
förut genomgångna v i d repe t i t ionen . 
Lämpligt är a t t de v i d några enstaka lek t ioner får t i t t a i 
och göra sig bekan ta med en lärobok i geometr i , t . ex. den 
förut nämnda av C . E . Sjöstedt. Syf te t härmed är b l . a. a t t 
ge eleverna en u p p f a t t n i n g av a t t geometr in utgör en fast 
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byggnad, där satserna bygger på va randra och på axiomen 
i en logisk följd. Dessu tom skall påpekas för dem a l la de ski lda 
ma tema t i ska symboler , som begagnas. D e skal l veta ski l lnaden 
mel lan p rob lem och teorem och känna t i l l de rub r ike r (Give t , 
Sökt, Lösning osv.) som används v i d behandlingen av sat-
serna. 
Här nedan, följer e t t förslag t i l l en del satser som kan be-
handlas på de 10 l ek t ions t immar , som j a g anslagit t i l l de t t a 
kursavsn i t t . 
Mom.l. Först repeteras begreppen komplemen tv ink l a r , supple-
m e n t v i n k l a r , s idovinklar , v e r t i k a l v i n k l a r , basv ink la r i en l i k -
bent t r i ange l . Som övningsuppgift undersökes, hu r stor v i n k e l n 
är mel lan bissektriserna t i l l e t t par v e r t i k a l v i n k l a r . T a g ev. e t t 
konkre t sifferexempel först (en v i n k e l är 4 0 ° ) . V i d den l i k -
benta t r iangeln k o m m e r m a n i n på sambandet mel lan en sats 
och dess ömvändning. 
Mom. 2. Repetera begreppen a l t e rna tv . v i d parallel la l in jer , 
likbelägna v . , motställda v. , y t t c r v . t i l l en t r i ange l . Tillhörande 
satser namnes. V i n k e l s u m m a n i en t r iangel . E v . kan para l -
le l laxiomet beröras. Observera, a t t utgångspunkten är en 
annan i Åstrands s tudieplan. 
Övningssats: V i n k e l n mel lan två l in jer är l i k a med v i n k e l n 
mel lan deras normalcr . O l i k a f igurer bör r i tas och diskuteras. 
Dessutom: Beräkna, t o p p v i n k e l n i en l i k b e n t t r iangel , o m den 
ena y t t e r v i n k e l n v i d basen är 110°. 
Mom. 8, Kongrucnsfa l len . D e t är av v i k t a t t eleverna kan 
lydelsen på dem och likaså a t t de kan ge dem rätt nummer . 
A v I V kongruensfallet inläres endast specialfallet med rätvink-
liga t r ianglar . 
Mom. 4- Kons t ruk t ionsuppg i f t e r med bevis. Åstrand I X m o m . 
8—12. A t t dela en v i n k e l m i t t i t u . A t t dela en sträcka m i t t 
i t u . A t t draga en normal t i l l en l in je från en p u n k t . 
Övningsuppgift: Kons t rue ra höjderna i en t r u b b v i n k l i g t r iangel 
(sidorna = 4 cm, 13 cm och 15 cm; uppmät höjdernas längder). 
Mom. 5. Para l le l logrammen. D e f i n i t i o n och satser. Åstrand I X 
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mom. 3. M a n bör beivra vanligt förekommande fel vid defi-
nitionen av en parallellogram. Bl . a. får ej i en definition in-
rymmas satser, som kan bevisas. 
Fråga: Är en rektangel (en kvadrat) en parallellogram? Sat-
serna på parallellograinmen och romben ger utmärkta tillfäl-
len a t t öva användningen av kongruensfallcn. 
Mom. 6. Cirkeln. Repetera begreppen radie, körda, sekant, 
sektor, segment. 
Bevisa satsen om mcdelpunktsvinkeln och periferivinkcln på 
samma båge med tillhörande följdsatser, Åstrand X V mom. 1. 
Övningssats: Summan av två motstående vinklar i en cirkel-
fyrhörning är 180°. 
Mom. 7. Tangenten t i l l en cirkel. Definition och satser. 
Åstrand X V mom. 6. 
Vinkeln mellan en tangent och en från tangeringspunktcn dra-
gen körda. Åstrand X V mom. 9. Tangenterna från en punkt 
utanför cn cirkel. Åstrand X V mom. 8. 
Mom. 8. I n - och omskrivna cirklar. Åstrand X V mom. 10 
och 11. 
Mom. 9. Planimetriska övningsuppgifter. Behandlingen v id 
dessa skiljer sig från problemen och tcoremen. M a n inför några 
obekanta antingen genom ett antagande eller med hänvisning 
t i l l en figur. Sedan kommer en kort motivering för ekvationen 
(t. ex. Vinkelsumman i en triangel är 180°), så ekvationen, 
dess lösning och Svar: 
Jag har här medtagit ett minimum av satser, som behövs 
för vidare studier i matematik. De utgör tillsammans en grund-
kurs, som bör läras av alla elever i klassen. Alla satserna är 
upptagna i Åstrands studieplan för klasserna 7 och 8. Då emel-
lertid kursinnehållet i dessa klasser är väl stort i förhållande 
t i l l den anslagna tiden, hinner antagligen läraren ej genomgå 
geometrien så noggrant som föreslås i studieplanen. Dessutom 
skall j u enligt denna cn del av eleverna, som ej kan tillgodo-
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göra sig e t t geometr isk t resonemang, sysselsättas med i n d i v i -
due l l t räknearbete. Organiserandet av d e t t a k o m m e r an tag-
l igen a t t inkräkta på geometr iundervisningen. D e t t a medför 
behovet av en omfa t tande och g r u n d l i g r epe t i t i on av geome-
t r i en i klass 9. 
K U R S A V S N I T T V I I 
Ekvationer. (Repetition.) 
Å t de t t a ku r savsn i t t ha r en l ig t Åstrands s tudieplan rätt 
m y c k e n t i d anslagits i klasserna 7—8, varför r epe t i t ionen ej 
behöver b l i så omfa t tande . 
Huvudräkning: a) 11 — 2x = 3; b ) 12(7x — 5) — 24; 
1 7 ( 2 x - 1 8 )
 d ) ^ ^ = 4 
' 25 x — 14 
Lämpliga övningsexempel: R . W . F r . I I I 66—85. 
Observera särskilt ex. 71 med t e rmen — och ex. 73 m e d d u b -
belbråket ^ 
0 ,6 
A l l t efter klassens nivå k a n m a n ägna större eller m i n d r e 
t i d å t sådana svårare uppgi f te r (som ex. 73) . A r klassen svag, 
är de t nog lämpligast a t t alldeles hoppa Över dem. Några ekva-
t ioner skal l prövas. Därvid måste m a n t i l l se , a t t m u l t i p l i k a -
t i o n och d iv i s i on m e d negat iva t a l ej får förekomma. 
Dessu tom: Bestäm a så a t t ekva t ionen (4a — 1) x — 2 (x -f-
-f- 3a) = 4 får r o t en x = 2. 
O m t i d e n och klassens nivå de t tillåter k u n d e försök göras 
på uppgi f te r av följande typer : 
a) E n k l a boks tavsekvat ioner ax — b , ax + b x = c, a (x — b ) — 
== c, px - j - q ( a — x ) = a • r . 
b ) a k g kaffe kos tar b k r . V a d kostar då c k g kaffe av samma 
sort? 
I e t t bolag mel lan två personer A och B hade A satsat m k r . 
och B n k r . H u r m y c k e t f i ck de i u tde ln ing o m v ins ten va r 
k kr .? 
E n husmor betalade för a k g socker och b k g kaffe c k r . E t t 
k g kaffe kostade p k r . mer än 1 k g socker. V a d kostade 1 k g 
socker? 
D e t är ej meningen a t t dessa p rob lem skal l genomgås på 
en gång. A v s i k t e n är a t t successivt vänja eleverna v i d en gene-
re l l , a b s t r a k t tankegång. Läraren bör pröva, sig f r a m och en-
dast ge sådana p rob lem som överkursuppgifter. Jfr Åstrand 
X V I I I . 




K U R S A V S N I T T V I I I 
y == 2x 
x + y = l 2 
y = 4x 
7x — y = 9 
y = 4x 
14x — 3y = 6 
7
 5x — 7v = 16 
e) 
y = x + l 
2x + y = 13 
y — 6 — x 
3x + 2y = 14 m . f l . 
Övningsexempel: R . W . F r . I I I 123—133. 
Benämnda uppgif te r : ex. 166—172. 
F . ö . k a n många av exemplen R . W . F r . I I 236—273 med för-
del lösas m e d ekvat ionssystem. 
K U R S A V S N I T T I X 
Benämnda uppgifter. Problem hämtade 
från det praktiska livet 
T i l l d e t t a ku r savsn i t t k a n hänföras sådana problem, som 
skall behandlas av klassens al la elever, både av dem som läser 
a l t e rna t ivkurs 1 och av de övriga som läser a l t e rna t ivkur s 2. 
D e t är därför av v i k t a t t läraren äger s tor f r ihet , dels v i d 
vale t av uppgif ts typer , dels v a d beträffar t i d p u n k t e n då de t t a 
ku r savsn i t t skal l läsas. 
I h u v u d m o m e n t e n t i l l a l t e rna t ivkur s 2 förekommer b l . a.: 
Uppg i f t e r va lda med hänsyn t i l l de t p rak t i ska l ive t s k r a v och 
t i l l undervisningen i andra ämnen, särskilt samhällskunskap. 
D e t torde visa sig ändamålsenligt a t t efter någon t i d , då lämp-
liga, uppgi f te r på de t t a område utarbetats , låta e t t visst u r v a l 
av dem b l i gemensam kurs . 
V i l k e t stoff m a n än väljer bör arbetet därmed leda t i l l en 
repe t i t ion och fördjupning av de t förut genomgångna. D e t t a 
nås b l . a. genom a t t ge: 
a) Exempe l med e t t f le r ta l sifferuppgifter. ( D e t kräves större 
mognad a t t överblicka e t t r i k h a l t i g t siffermaterial.) 
b ) Uppg i f t e r , i v i l k a avko r tn inga r successivt måste göras. 
c) Överslagsberäkningar. 
d ) Uppg i f t e r (med t . ex. kake lp la t to r , tegelpannor, t ape t ru l la r , 
b i l las ter) v i l k a måste leda t i l l heltalssvar. 
e) Uppg i f t e r med s tora t a l och små t a l . (Exempe l med l jus-
hast igheten och avståndet t i l l solen, t u n n a h innor . ) 
I a v v a k t a n på a t t lämplig exempelsamling utarbetas före-
slår j a g a t t m a n t . v . räknar s. k . hast ighetsuppgifter och ar-
betsproblem. R . W . F r . I I 768—809 (Valda, exempel). 
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K U R S A V S N I T T X 
Tabeller och diagram 
D e t t a kursavsn i t t hör l i k som de t föregående t i l l det gemen-
samma för a l t e rna t ivkur s 1 och 2. E n l i g t m i n åsikt k a n m a n 
dock ej ägna de t l i k a många t i m m a r i kurs 1 som i kurs 2. 
M a n får nöja sig m e d det som är väsentligt för for t sa t ta 
studier. 
Framställningen anknytas t i l l v ad som lästs i föregående 
klass (Åstrand X I I I ) . För a t t v i n n a t i d bör läraren ha e t t 
an ta l färdiga d iag ram a t t visa för eleverna, förslagsvis ex. 
1—4 nedan. Dessa bör va ra upp r i t ade på stora kar tonger , syn-
liga för hela klassen, eller också k a n e t t b a l l o p t i k o n användas. 
Några f i r m o r levererar s. k . f i l m b a n d , dvs . en serie s k i o p t i k o n -
bilder , lämpade för undervisningen. O m m a n kunde få f r am 
cn sådan serie, visande tabeller och d iagram, avpassade för 
undervisningen i klasserna 7—9 i enhetsskolan, vore m y c k e t 
vunne t . 
E t t t redje förslag är a t t arbetsböcker utarbetades, i v i l k a 
t i l l en början tabeller och d iag ram vore u tsa t ta , sedan endast 
tabel ler och axlar (med enheter) t i l l d iagrammen och slut l igen 
endast tabeller med en t o m r u t a d sida, på v i l k e n eleverna 
själva finge r i t a i n axlar, välja enheter och r i t a i n d iagrammet . 
Som grafisk framställning dels är av s tor p r a k t i s k betydelse, 
dels rätt u t n y t t j a d utgör en god g rund för fo r t sa t t a studier, 
lämnar jag här e t t detal jerat förslag: 
1. E t t s tapeldiagram över medellängden av gossar i åldern 
0—20 år. 
2. V i k t e n av gossar i åldern 0—20 år, endast k u r v a (ej 
s tap lar ) . 
3. T e m p e r a t u r k u r v a n i j a n u a r i , visande både plus- och minus-
grader. D i s k u t e r a när t empera tu ren stiger och när den 
faller. A t t — 2 ° är högre än — 5 ° behöver påpekas. Åstrand 
V I I 1. 
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4. Tätheten av kvicksilver mellan —5° och +20° framgår av 
följande tabell 
temp. —5° 0° + 5 ° + 1 0 ° + 1 5 ° + 2 0 ° 
täthet 13,608 13,596 13.583 13,571 13,558 13,546 
cm 
Den oberoende variabeln avsattes på den vågräta axeln, den 
beroende variabeln ( = funktionen) avsattes på den lodräta 
axeln. Positiva värden avsattes t i l l höger (respektive uppåt). 
I ex. 4 graderas lämpligen den lodräta axeln från 13,500 t i l l 
13,610 (uppåt!). Låt eleverna göra avlösningar med hjälp av 
diagrammet. Låt rutorna även vara så stora, att de lär sig 
uppskatta. 
5. Folkmängden i Stockholm, Göteborg och Malmö vid slutet 
av åren 1850—1900 (se Statistisk Årsbok). 
Här gäller det dels a t t rita tre kurvor i samma diagram, 
dels att finna lagom stor enhet på den lodräta axeln så att 
man kan approximativt avläsa värden från 13 000 t i l l 
780 000. 
6. Väg—tid-diagram. En vägmätare på cykel avlästes vid vissa 
tidpunkter under en cykelfärd. Sammanhörande värden 
uppsattes i en tabell: 
klockan 12.10 12.15 12.27 12.36 
vägmätare 1 470,5 1 472,0 1 475,6 1478,3 k m 
Rita ett diagram: 
Uträkna tiderna från starten 12.10, uttryck dem i min. och 
och avsätt dem utefter den vågräta axeln. Uträkna de t i l l -
ryggalagda vägarna i m och avsätt dem uppåt. Hur kom-
mer punkterna att ligga? 
* 
Si 
tj t 2 t 3 t.J 
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B i l d a de rätvinkliga t r i ang la rna (se f i g ) . Ef te rsom punk-
terna ligger i rät l in je med utgångspunkten (or igo) , är t r i ang -
larna l i k f o r m i g a . (Åstrand X I 11.) Förhållandet me l l an den 
lodräta och den vågräta ka te ten är då kons tan t . K v o t e r n a 
mel lan mätetalen för de t i l l rygga lagda vägsträckorna och för 
motsvarande t ide r b l i r då l i k a : 
S l JU_ 
t j t-2 t 3 t4 
Denna gemensamma k v o t är cykl is tens hast ighet och b l i r 
här u t t r vek t i 
m i n 
7. A v l a s den e lek t r i ska mätaren h e m m a ( k i l o w a t t - t i m -
mätare) v i d samma t i d p u n k t dagligen under 14 dagar och 
r i t a motsvarande d iagram. Uträkna medelförbrukningen 
, K w h 
per d y g n — . 
d y g n 
8. T a g reda på den för o r t en gällande tar i f fen ( = priset per 
K w h ) och r i t a e t t d iagram, u r v i l k e t man k a n avläsa 
avgif ter för en förbrukning u p p t i l l 200 K w h . 
9. Vanl igen f inns s. k . hushållstaxa med fast g rundavg i f t och 
en lägre a v g i f t för var je K w h . R i t a motsvarande d iagram. 
10. Inför x-axel, y-axel , koord ina t sys tem. R i t a l in jerna y == 2x, 
y = 3x, y — 2x + 4. 
K U R S A V S N I T T X I 
Några enkla statistiska begrepp 
Frekvens, frekvensdiagram, medelvärde, medianvärde 
Lämpligt torde v a r a a t t införa begreppen i samband med 
några exempel hämtade från elevernas erfarenhet. 
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Ex. 1: V i d en sk r i vn ing i en klass erhölls följande resul ta t : 
B e t y g C(0) B C ( 0 , 5 ) B ( l ) B a ( l f s ) A B ( 2 ) a(2,s) A(3) S:a 
F rekvens 1 3 8 13 3 6 1 3 5 
R e l a t i v f r e k v . 2,o% 8,6% 22,9% 3 7 , 1 » 8 , 6 * 1 7 , i % 2,9% 100 
Medelvärde t = 
1 • 0 + 3 • 0,3 + 8 - 1 + 13 • 1,5 + 3 » 2 + 6 • 2 ,5 + 1 • 3 _ 
35 
~ 35" = 1 , 6 
Ex. 2. Längden av eleverna i en klass framgår av följande 
tabe l l : 
Längd ( c m ) : 150 155 160 165 170 175 180 185 
Frekvens: 2 3 3 5 8 6 2 1 
T i l l en g rupp räknas de elever, v i lkas längd avv ike r från grup-
pens längdsiffror med högst 2,r> c m . T i l l g ruppen 160 räknas 
således de elever, v i lkas längd ligger mel lan 157,5 c m och 162,5 
c m . Längden har mätts endast i c m . 
U p p r i t a e t t f rekvensdiagram. Frekvenserna avsattes som 
staplar på den lodräta axeln. Beräkna medellängden i klassen. 
Ex. 3. Uppgör en tabel l över anta le t personer i n o m inkoms t -
grupperna: under 1 000, 1 000—2 000, 2 000—3 000, 3 000— 
—5 000, osv. (Se tabeller i Stat is t isk Årsbok.) Beräkna medel-
värdet av deras inkomster . (För a t t minska arbetet bör antalen 
personer avrundas t i l l hela tusental .) Påpeka frekvensernas 
ojämna fördelning o m k r i n g medelvärdet. Undersök v i l k e n i n -
koms tg rupp som är så beskaffad a t t ungefär hälften av per-
sonerna har lägre och hälften högre inkomst . Jämför medel-
i n k o m s t med median inkomst . 
Ef tersom in te rva l l en på den vågräta axeln ej är l i ka , represen-
teras frekvenserna i det ta exempel bäst av rek tange ly tor , ej 
av staplar. 
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K U R S A V S N I T T X I I 
Pro portionalite i 
Mom. 1. O m m a n köper o l ika mängder av en vara, t . ex. smör, 
är j u de priser m a n måste betala beroende av de mängder 
(an ta l k g ) , som m a n köper. Betecknas priset ( u t t r y c k t i k r . ) 
ined bokstaven p och mängden ( i k g ) med boks taven m , så 
erhåller m a n v i d d iv i s ion e t t kons tan t värde på k v o t e n —• 
m 
D e t t a t a l anger v a d 1 k g av varan kostar . I siffror skr iver man 
15 ,60 _ 26,o _ _ 33 ,80 
3 ~~ 5 ~~ 6,5 
M e d bokstäver u t t ryckes de t ta på följande sätt: 
Pl _ P2 _ P3 
m1 m 2 m 3 
Betecknas den gemensamma k v o t e n med boks taven c, kan 
m a n sammanfa t ta de t ovanstående i en formel ~- = c. 
m 
A v b i l d a sambandet graf iskt . Avsätt värdena av m på den 
vågräta axeln och priserna på den lodräta axeln. M o t varje 
smörmängd svarar e t t pris, och dessa- två t a l anger läget av 
en p u n k t v i d den grafiska avb i ldn ingen . D e punkter , som m a n 
på så sätt erhåller, ligger i rät l in je genom origo. A t t k v o t e n 
— är kons tan t sättes i re la t ion t i l l a t t motsvarande rätvinkliga 
m 
t r ianglar är l i k f o r m i g a . Sambandet — = c u t t ryckes även så: 
m 
Priset är p ropo r t i one l l t m o t v i k t e n . (När v i k t e n fördubblas, 
fördubblas även priset . ) 
A n g i v cn tabe l l över sammanhörande värden av väg och t i d 
v i d f r i t t fa l l och fråga o m vägen är p ropor t ione l l m o t t iden . 
Mom. 2. V i d täthetsbestämningar av t . ex. koppar i klass 7 
erhölls följande värden 
ni 160 230 300 420 g 
V 18 2ö 34 46 c m 3 
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m betyder massan och V v o l y m e n . O m m a n b i ldar k v o t e n me l -
lan mätetalen för v i k t och v o l y m hos e t t koppars tycke , erhål-
les e t t t a l , som visar sig vara a p p r o x i m a t i v t detsamma för alla 
koppars tyckena . V i d grafisk a v b i l d n i n g erhålles punk te r , som 
ligger nära en rät l in je genom origo. V i k t e n är ( a p p r o x i m a t i v t ) 
p ropor t ione l l m o t v o l y m e n . 
V i d rörelse m e d konstant hast ighet är vägen propor t ione l l 
m o t t iden (se K u r s a v s n i t t X 6) . 
Ge sammanfat tn ingsvis en def in i t ion på p ropor t iona l i t e t . 
Inför — = k . Propor t iona l i t e t skons tan t . D i r e k t p ropor t io -
X 
nal i te t m o t två oberoende variabler , omvänd p ropor t iona l i t e t 
och likaså analogireglcrna k a n uteslutas. 
K U R S A V S N I T T X I I I 
Transversalsatsen. 3:e likformighetsfallet. Satsen om ytskalan 
D e t t a ku r savsn i t t är utmärkt väl behandlat i C. E . Sjöstedt 
Lärobok i Geometr i för realskolor, K a p . 111 L i k f o r m i g a f igu -
rer, varför j a g nöjer m i g med a t t hänvisa d i t . 
K U R S A V S N I T T X I V 
Pythagoras' sats med tillämpningar 
Mom. 1. R i t a en rätvinklig t r iangel och drag höjden m o t hypo -
tcnusan. Låt eleverna visa, a t t del t r ianglarna är l i k f o r m i g a 
med den stora t r iangeln . O m ka te tc rna är a och b , hypote -
nusan är c och katetens projekt ioner x och y , erhålles u r l i k -
formighoten a 2 = cx och b 2 = cy va rav a 2 -f- b 2 = c(x - f y ) = 
= c 2 . E k v . a 2 — cx jämföres med vad som förut erhållits 
(Åstrand X V I 3) . 
Mom. 2. Beräkna den t redje sidan, o m m a n känner två sidor 
i några enkla pythagorc iska t r i ang la r (3, 4, 5) (6, 8, 10) 
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( 5 , 1 2 , 1 3 ) ( 7 , 2 4 , 2 5 ) . B e r ä k n a ä v e n h ö j d e n m o t h y p o t e n u s a n 
i n å g r a a v d e m ( y t a n t e c k n a s p å t v å s ä t t ) . B e r ä k n a h ö j d e n 
m o t b a s e n i d e n t r i a n g e l , v a r s s i d o r ä r 1 7 c m , 1 7 c m o c h 
1 6 c m . 
Mom. 3. T i l l ä m p n i n g s i i p p g i f t e r p å P y t h a g o r a s ' s a t s m e d e k v a -
t i o n e r R . W . F r . I I 8 3 0 — 8 3 4 . 
K U R S A V S N I T T X V 
Kvadratrötter. Irrationella tal 
E n l i g t A n m ä r k n i n g a r t i l l h u v u d m o m e n t e n p u n k t 1 0 s k a l l 
e l e v e r n a i k l a s s e r n a 7 — 8 g ö r a s b e k a n t a m e d b e g r e p p e t k v a d -
r a t r o t o c h d e s s b e t e c k n i n g s a m t f å v i s s f ä r d i g h e t i a n v ä n d -
n i n g a v r o t t a b e l l . J a g f ö r e s l å r d o c k n e d a n en . r e p e t i t i o n f rån 
g r u n d e n . 
Mom. 1. R i t a e n r ä t v i n k l i g t r i a n g e l , i v i l k e n k a t e t e m a ä r 
1 d m v a r d e r a . O m h y p o t e n u s a n = x d m , e r h å l l e s e k v a t i o n e n 
x 2 = 2 . D e n n a g å r i n t e a t t l ö s a p å s a m m a , s ä t t s o m x 2 = 4 . 
A a n d r a s i d a n k a n m a n g e n o m m ä t n i n g f i n n a a t t h y p o t e n u s a n s 
l ä n g d ä r u n g e f ä r 1,41 d m . D i s k u t e r a o m m a n k a n u t t r y c k a 
l ä n g d e n e x a k t m e d e t t d e c i m a l b r å k e l l e r e t t a l l m ä n t b r å k . 
S o m h y p o t e n u s a n h a r e n b e s t ä m d l ä n g d » m å s t e » m a n k u n n a 
u t t r y c k a d e n m e d e t t b e s t ä m t t a l ( m ä t e t a l e t ) . D e t t a b l i r e t t 
o ä n d l i g t ( i c k e - p e r i o d i s k t ) d e c i m a l b r å k . E t t s å d a n t t a l k a l l a s 
i r r a t i o n e l l t t a l . D e a l l m ä n n a b r å k e n , d e a v s l u t a d e d e c i m a l -
b r å k e n j ä m t e d e p e r i o d i s k a d e c i m a l b r å k e n k a l l a s d ä r e m o t f ö r 
r a t i o n e l l a t a l . F ö r v a n d l i n g a v e t t p e r i o d i s k t d e c i m a l b r å k t i l l 
e t t a l l m ä n t b r å k b e h a n d l a s i Å s t r a n d X V I I 7 . 
E k v a t i o n e n x 2 — 2 h a r e n r o t s o m v i b e t e c k n a r m e d \ ' 2 . D e s s 
n ä r m e v ä r d e ä r 1,-u-i, o c h v i s k r i v e r y '2 1,414 ( : = u t t a l a s 
a p p r o x i m a t i v t l i k a . m e d ) . A t t d e t f i n n s e n n e g a t i v r o t k a n j u 
o m n ä m n a s . R i t a p å e t t s t o r t p a p p e r e n i i k s i d i g t r i a n g e l m e d 
s i d a n = 2 d m , k o n s t r u e r a e n h ö j d o c h m ä t d e s s l ä n g d . B e r ä k n a 
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den med Pythagoras ' sats. Låt eleverna själva f inna e t t närme-
värde på y/3. Jämför och d i sku te ra vem som fått bästa resul ta t . 
Mom. 2. Studera en k v a d r a t t a b e l l och en kvadra t ro t s tabe l l . 
Jfr R . W . F r . I I I 181—184. 
Mom. 3. R i t a e t t d iagram över de värden på x och y , som 
satisfiera ekva t ionen y = x 2 , och låt därvid x variera mellan 
0 och - | - 4 . Använd mm-pappc r och låt x även anta andra 
värden än hel ta l svärden. Begagna d iagrammet för a t t avläsa 
närmevärde på \/'2, \^3, \l7 m . f l . och jämför med tabellerna. 
Mom. k. V a d är ^ 2 - V3? Låt eleverna gärna mul t ip l i ce ra 
närmevärdena m e d varandra . Några f inner då resul ta te t i k v a -
dra t ro t s tabe l l e rna som ^ 6 . Undersök V'2 • \/8, V 3 • \f3, 3 V'2, 2 ^ 5 . 
Ef te r några exempel k o m m e r de själva på de regler, som för-
enklar räkningarna, ^a • \Jb = V^ab och a V b^ = Va "b. 
Övningsex. R , W . F r . I I I 192—195. 
5 V2 ~ 5 1,414 = 7 ,070, ^50 = 7,071 
D i s k u t e r a varför m a n erhåller o l ika resul tat . 
Mom. 5. Förenkla och angiv svaret med t re decimaler. 
4 \/3 + 2 0 T + 7 s/2 — 3 V'12 — 2 V 8 — 2 V 2 
\j2 V;3 ' ' 2 ' 0 \jt 
(V^3 + 2 \J5) (3 ^3 — y/5). E x . R . W . F r . I I I 196—201. 
Förlängning med nämnarens kon juga t f ak to r i u t t r y c k som 
— ^ — tillhör ej grundkursen u t a n k a n i mån av t i d räknas 
V 2 - 1 
som övcrkursuppgifter. 
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K U R S A V S N I T T X V I 
Planimetriska uppgifter med kvadrat-rötter 
Kvadraten och den liksidiga triangeln 
Eleverna bör vänjas a t t r i t a f igurerna i lämplig skala, så 
a t t de med mätningar k a n kon t ro l l e r a svarets r i k t i g h e t . 
Mom. 1. Beräkna sidor och höjder i rätvinkliga och l ikben ta 
t r ianglar . Beräkna sidor, diagonaler och y t o r av romber och 
l ikben ta paral le l l t rapets . 
R . W . F R , I I I 221—236. T i l l g rundkursen hänföres ungefär 
va r t redje uppgi f t . 
Mom. 2. K v a d r a t e n och den l iks id iga t r i ange ln . 
För de flesta av eleverna torde de t va ra na tur l igas t a t t gå 
från de t speciella fal let t i l l det allmänna. E n l i g t m i n upp fa t t -
n ing bör m a n t a en del sifferexempel först och de t allmänna 
fa l le t ( formeln) sist. 
R . W . F r . I I I 237—246. 
Överkurs 241—243. 
Mom. 3. H a l v a k v a d r a t e n och ha lva l iks id iga t r iange ln . 
D e t t a m o m e n t tillhör de svårare på hela kursen, dvs . m a n 
k a n lätt kons t ruera uppgif ter , som överstiger elevernas för-
måga. O m det för föregående m o m e n t i allmänhet räckt med 
Pythagoras ' sats, så måste m a n här kunna tillämpa vissa f o r m -
ler. M y c k e t torde nog k la rna , sedan m a n räknat l i t e t på l i k -
formighet . Bäst är a t t endast t a med några få exempel som 
grundkurs och ta resten som överkurs. H a r m a n t i d , och t i l l -
mäter m a n de t t a m o m e n t större betydelse, k a n m a n j u t a det 
i etapper. R . W . F r . I I I 247—259. 
Svårigheterna torde vara av samma slag som de m a n 
möter, när m a n räknar med TT. I den l iks id iga t r iangeln är höj -
den yj 3 gånger så s tor som ha lva sidan. Cirkelns omkre ts är 
n gånger så stor som d iametern . 
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KURSAVSNITT X V I I 
Cirkeln och cirkelsektorn 
D e t är av fundamental betydelse, att eleverna lär sig beräk-
n a cirkelns omkrets och yta . En l ig t Åstrands studieplan skall 
man syssla med dessa problem vid upprepade tillfällen i klas-
serna 7 och 8. Sc Åstrand, V I mom 18 och 19, V I I I 8, 9 och 
10, X I I och X X . 
E n k l a uppgifter på detta område bör ofta förekomma på 
provräkningarna. Kontrollera först genom stickprov, att ele-
verna behärskar uppgifterna: R . W . F r . I I 835—855. 
Först sedan detta område är klart kan man gå in på R . W . 
F r . I I I 268—276, i v i lka räkning med kvadratrötter kommer 
med. 
K U R S A V S N I T T X V I I I 
Planimetri. Blandade uppgifter på likformig]/et 
och Fu^^goras' sats 
Likformighetsläran och Pythagoras' sats skall enligt huvud-
momenten ägnas särskild uppmärksamhet. 
Satserna befästes bäst genom att eleverna får räkna lagom 
svåra och något omväxlande problem på dem. 
I detta kursavsnitt behövs det i somliga exempel a t t man 
först drar en lämplig linje för att bilda den rätvinkliga triangel, 
vars solvering ger den sökta sträckan. Exempel: M a n drar nor-
malen från medelpunkten i en cirkel för att beräkna kordans 
längd. M a n drar radien till tangeringspunkten för att beräkna 
tangentens längd. I andra uppgifter måste man först visa att 
två trianglar är likformiga. U r det samband, som erhålles där-
ur, beräknas sedan den sökta sträckan. Lämpliga övn.ex. R . W . 
F r . I I I 260—267 och 277—284. 
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K U R S A V S N I T T X I X 
Stereometri 
D e t t a ku r savsn i t t erbjuder r i k l i ga tillfällen fur eleverna a t t 
göra mätningar och försök. Skolan bör ha en tämligen r i k h a l -
t i g samling modeller i trä eller plåt. Trådmodeller äro i vissa 
fa l l även lämpliga. För mätning av m a n t e l y t o r bör det finnas 
modeller (förfärdigade av t u n n ka r longpapp ) , v i l k a kan u t -
vecklas i e t t p l an . Eleverna t i l l v e r k a r dem lämpligen själva. 
Ce l lu lo id är även m y c k e t användbart ma te r i a l . D e n kl is t ras 
genom pensling med aceton. V o l y m e r av k roppa r bestämmes 
med hjälp av mätglas med v a t t e n . 
Läraren bör undersöka i vad mån de mätningar och försök 
som föreslagits i Åstrands s tudieplan. K u r s a v s n i t t X X , med-
hunn i t s i klasserna 7—8. 
E t t av målen för s tereometr iundcrvisningen lämnas i stad-
gans målsättning för ma tema t iken . D e t säges där, a t t elever-
nas förmåga av rumsföreställning bör uppövas. Eleverna bör 
fördenskull läras a t t r i t a snygga, f igurer i perspekt iv . D e ej 
synliga kant l injerna, skall streckas. A v v i k t är även a t t ele-
verna lär namnen på de vanligaste k ropparna : prisma, cyl inder , 
p y r a m i d , k o n och k l o t . D e bör känna t i l l begreppen para l lc l l -
c i rke l och stor c i rke l på j o r d k l o t e t . 
Båda de nämnda synpunk te rna tillgodoses, o m eleverna får 
göra några enkla beräkningar på de nämnda kropparnas y t o r 
och vo lymer . 
K u r s a v s n i t t e t är även n y t t i g t , emedan det ger r i ka tillfällen 
a t t öva på formler . Många av dess uppgi f te r är av p rak t i sk 
na tu r . E leve rna möter d e m v i d sin fo r t sa t t a u t b i l d n i n g eller 
också i s in verksamhet efter avs lu tad skolgång. 
Problem innehållande kroppars täthet bör likaså medtagas 
i de t ta sammanhang. 
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K u r s a v s n i t t e t är som framgår av det ovanstående u r många 
synpunk te r av stor betydelse, varför nödig t i d bör avsättas 
för dess behandl ing. 
Lämpliga exempel: R . W . F r . I I I 285—327. 
K U R S A V S N I T T X X 
Allmänt brukliga matematiska beteckningar 
1. I samband med räkning med d igni te te r i algebran är det 
lämpligt a t t visa eleverna h u r u s tora t a l numera skrivs i 
förkortad f o r m t . ex. 753 000 000 = 7,53 • 10*. 
2. Symbolen = ( a p p r o x i m a t i v t l i k a med) införes i samband 
med närmevärde av i r ra t ione l la t a l . O m x 2 = 7 så är 
x = y/ 7 ~ 2,f.46. 
3. Eleverna bör göras förtrogna med u t t r y c k e n för »större 
än» (>>) och »mindre än» ( < ) . O m e t t t a l (x ) l igger mel lan 
20 och 30, så skrives de t t a 20 < x < 30. 
4. I samband med införande av kvadratrötter som lösningen 
t i l l ekvat ionen x 2 = a k a n m a n omnämna a t t lösningen t i l l 
ekvat ionen x 8 = a kallas tredje ro ten ( t = k u b i k r o t e n ) u r a 
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och betecknas y'a. 
5. I folkskolans lärokurs i m a t e m a t i k förekommer begreppet 
ell ips. M a n får en åskådlig b i l d av en el l ipsformad y t a , o m 
m a n ställer en p l a n cirkulär p l a t t a i solstrålarnas, väg och 
låter skuggan bildas på en p lan hor isontel l y t a . F o r m e l n 
för y t a n = n • a • b k a n ges, varefter elevenia får räkna 
några tillämpningsexempel. Någon större p r ak t i sk använd-
ning av denna y t f o r m c l eller av ellipsen över h u v u d taget 
torde eleverna knappas t få. 
A t t en sten v i d sin kaströrelse beskriver en bana, som kallas 
parabel, kan j u va ra av e t t visst allmänbildande intresse. 
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6. Som avs lu tn ing på enhetsskolans ma tema t ikunde rv i sn ing 
k a n m a n lämna några his tor iska upplysn ingar . Eleverna 
bör få k l a r t för sig, a t t den m a t e m a t i k de n u lärt har u t -
veckla ts under årtusendens l o p p genom b id rag av en mång-
fald av s n i l l r i k a människor. Några få n a m n på stora mate-
m a t i k e r bör nämnas t . ex. Pythagoras , Archimedes , Des-
cartes, Pascal, N e w t o n . Gauss och A b e l . 1 U t v e c k l i n g e n är 
ej avs lu tad u t a n fortsätter med stor in tens i te t i jordens 
alla länder. 
1
 Många sådana upplysningar i Nilsson-Wigforss, Ari tmet ik (1951) och A l -
gebra (1953). 
